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	PT. Trimulyo Kencana Mas merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha penyamakan kulit yaitu mengolah kulit sapi mentah atau wet blue menjadi kulit jadi. PT. Trimulyo Kencana Mas berdiri pada tahun 1996 yang terletak di Jl. Raya Kaligawe Km.7 Genuk Trimulyo, Semarang.
	Penelitian ini membahas tentang pengukuran dan analisa produktivitas perusahaan dengan Total Productivity Model (TPM), serta membahas hubungan produktivitas dengan tingkat profitabilitas perusahaan (kemampuan perusahaan menciptakan laba). Pada penelitian ini, biaya limbah cair dilibatkan sebagai bagian dari output produksi dalam perhitungan produktivitas maupun profitabilitasnya, sehingga dapat diketahui pengaruh biaya limbah cair  terhadap perubahan produktivitas maupun profitabilitas perusahaan.
	Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat produktivitas yang fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan sehingga memerlukan usaha peningkatan produktivitas terutama produktivitas parsial modal, material, dan energi yang memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas total.   
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